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Abstract: As a typical American college students organization, the Fraternity which has a relatively long history,
sophisticated organizational form, distinct characteristics of its own position, becomes an indispensable important
activity field. Since the Fraternity s` unique position among universities, it strongly shaping American history and
culture. What s` more, Fraternity also becomes important promoter of the development of American culture and plays
an important role in American society.
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的平台。以成立于 1852年的 Phi Kappa PsiΦΚΨ
兄弟会为例，其全国组织设有如下管理人员：
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